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Resumen 
Las Edupills son "píldoras de formación", es decir, pequeñas dosis de formación sobre temática concreta. La trayectoria de esta 
nueva fórmula formativa tiene todavía poco recorrido, siendo este año 2017 la primera vez que esta microformación es lanzada 
por el Ministerio a través del INTEF. Se trata de una aplicación a descargar en el teléfono o el ordenador que permite acceder a una 
formación breve pero intensa sobre aspectos novedosos que interesan al profesorado. Se produce así una oferta atractiva tanto 
por su accesibilidad como por su poca duración. 
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Abstract 
The Edupills are "training pills", that is, small doses of training on a specific topic. The trajectory of this new formative formula still 
has little distance, being this year 2017 the first time that this microformation is launched by the Ministry through the INTEF. It is 
an application to download on the phone or the browser that allows access to a brief but intense training on novel aspects that 
interest teachers. An attractive offer is thus produced both for its accessibility and for short duration. 
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1. EL NUEVO CONCEPTO 
Los nuevos retos que plantea una sociedad moderna como 
es el siglo XXI ha llevado a las instancias educativas a plantear 
un sistema más acorde con la situación acutal, una situación 
caracterizada por el poco tiempo que se tiene para una 
formación reglada, donde se demanda más flexibilidad y 
accesibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 
solución que se ha encontrado lleva por nombre “Edupills”. 
La palabra “Edupills” proviene del inglés, y viene a significar 
“Edupíldoras”, es decir, píldoras educativas, también llamadas 
“píldoras del conocimiento” (Maceiras et al. 2010) que pueden ser administradas cuando el docente considera que las 
necesita. Se trata de “automedicarse” en el buen sentido de la palabra, consiste pues en recibir pequeñas dosis de 
formación para poder formarse y desarrollar nuevas competencias docentes. De este modo, se diseña una estrategia 
docente novedosa, simplificando la comprensión del estudiante, en su mayor parte docentes, combinando mucha 
creatividad. 
En nuestro país, toma forma cuando el Ministerio de Educación pone en marcha este concepto a través del Instituto 
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (en adelante INTEF), en el marco de la iniciativa 
Aprende. Se trata por tanto de un concepto novedoso que lleva prácticamente 8 meses en funcionamiento, en concreto 
desde el 10 de febrero de 2017. 
La píldora de conocimiento, debe respetar siempre una serie de elementos: 
 Formato multimedia. 
 Formato sencillo, accesible e intuitivo 
 Temporalización: corta, rápida 
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 Precisa implicación del educando 
2. MÉTODO DE TRABAJO 
Para comprender su funcionamiento, explicaremos que está vinculado a una aplicación que se puede descargar en el 
ordenador, pero también en una Tablet o un móvil, siendo sencillo y muy intuitivo. El docente interesado, que por otro 
lado puede ser un ciudadano cualquiera, sólo debe descargar la aplicación “Edupills” en su dispositivo, y creando el 
correspondiente usuario y contraseña, empieza un recorrido por una plataforma muy visual y atractiva, que permite 
acceder y tomar parte en micro sesiones formativas, con su correspondiente evaluación. Está disponible de forma gratuita 
tanto en sistema IOS como Android.  
Los tipos de contenidos están clasificados en 5 grandes bloques: información; comunica y colabora; creación digital; 
seguridad; y resolución de problemas. Estos bloques corresponden con competencias básicas que están recogidas y 
contempladas en el Marco Común de Competencia Digital Docente 2017. Esta aplicación ha sido desarrollada por INTEF. 
Al completar una “píldora” se obtiene un reconocimiento oficial, un “logro”, que se plasma en una especie de “medalla” 
que puedes guardar y alojar en tu perfil, e incluso puedes difundir por varios medios como Facebook, Google, etc.  
La temporalización establecida depende del usuario, pero la media está en 5 o 10 minutos, por tanto, se facilita y se 
potencia el interés del profesorado en este nuevo método de repaso y puesta a punto, en esta “píldora” educativa.  
Cabe destacar que cada píldora es una unidad en sí misma, de modo que son complementarias pero autónomas, no es 
preciso haber “tomado” una de las píldoras para poder “tomar” otra, puesto que tienen entidad propia.  
3. IMPACTO ACTUAL 
Como se ha señalado, las Edupills llevan tan sólo 8 meses en funcionamiento, y sin embargo han tenido una gran 
acogida. De hecho, se han realizado aproximadamente 12000 descargas a día de hoy. Se dispone de un total de 60 
píldoras, y se va añadiendo una nueva semanalmente, cada viernes. Como gran novedad de octubre, se ha creado las 
notificaciones a usuarios de las novedades que se van produciendo, son los conocidos como “push”. Además, se ha 
incluido el concepto de “gamificación”, el texto se ha visto enriquecido con enlaces externos, se han creado y habilitado 
nuevos filtros de búsqueda… El impacto por tanto podemos decir que ha sido enorme, y que previsiblemente lo será 
todavía más cuando se produzca una buena difusión de esta herramienta, que todavía continúa siendo desconocida por la 
mayor parte del profesorado.  
4. EDUPILLS A TRAVÉS DE FLOQQ 
Tras entender el concepto de Edupills, ofertado por INTEF, cabe también plantear otros tipos de formación similar, si 
bien con sus propias características, como es Floqq. Se trata de una plataforma que está poco a poco implantándose en 
España, plataforma que trabaja con “píldoras de formación” donde los alumnos pueden obtener formación gratuita 
transmitida por personas con conocimientos sobre alguna materia. Los docentes son nuevos en esta formación, y la 
evaluación y selección de los mismos se produce por el propio alumnado. De este modo, la píldora educativa o formativa 
la elige el alumno en función de la temática, pero también en función del profesor que la imparte, y de la puntuación 
obtenida tras la evaluación de los alumnos. Esto garantiza un feedback que posibilite discriminar a aquellos docentes que 
no aporten realmente formación en conocimientos prácticos y útiles.  
Esta iniciativa tiene algo más de tiempo que las Edupills del INTEF, puesto que en 2012 ya obtuvieron el galardón “Call 
to innovation 2012”. 
5. CONCLUSIÓN 
El poco atractivo de la educación formal está siendo sustituido por la tecnología, una herramienta que está abriendo 
puertas y tendiendo puentes a una nueva forma de enseñar y de aprender. Este nuevo método de trabajo supone la 
necesidad de actualizarse, de adelantarse a los retos de la sociedad. Las “Edupills” son un buen ejemplo de ello.  Un 
enfermo se medica, toma la dosis necesaria de medicina, y no más, de hecho se suele incidir en “no superar la dosis 
recomendada”. Aquí sucede lo mismo, cada “paciente”, cada educando, necesita y precisa de una dosis exacta de 
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formación, de una “píldora” concreta. No obstante, y dado que en educación nunca hay “sobremedicación”, sino que 
cuanto más, mejor, pero siempre cantidad y calidad vayan de la mano… se permite que sea el propio docente quien decida 
qué píldora tomar, puesto que las “Edupills” son en definitiva un método de autoaprendizaje.  
Es interesante observar la evolución que está teniendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las “Edupills” o “píldoras 
formativas” están de moda. Vienen de lejos, pero es este año, 2017, cuando finalmente vienen para quedarse.  
No obstante, este microaprendizaje tiene quizá una pega que debe señalarse, y es el hecho de que sea una formación 
no reconocida formalmente mediante certificado al uso. Sí se obtiene una especie de “galardón” que puede publicarse en 
internet, junto al perfil de usuario, pero no se dispone de una certificación formal que pueda ser empleada en concursos, 
oposiciones, etc. Algo que sin duda limita y empobrece el atractivo de parte del profesorado, y que provoca que gran 
parte de esta formación, aunque sea sencilla y rápida, se quede sin acabar. 
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